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HUBUNGAN KARAKTERISTIK, PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU 
TENTANG PERAWATAN NEONATUS DENGAN KUNJUNGAN 




Neonatus merupakan masa kehidupan pertama di luar rahim sampai dengan usia 
kurang dari satu bulan yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. 
Kematian neonatal memiliki kontribusi terhadap  kematian bayi sebesar 59% di 
usia 0-28 hari. Oleh karena itu perlu adanya kunjungan neonatus. Baru 13,7% 
kunjungan neonatus lengkap di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. Penelitian 
ini bertujuan untuk mencari hubungan antara karakteristik, pengetahuan dan sikap 
ibu tentang perawatan neonatus dengan kunjungan neonatus di wilayah kerja 
Puskesmas Sangkrah. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh bayi berusia 1-12 bulan pada 
maret 2017 di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah Sebanyak 654 bayi, dan sampel 
sebanyak 277 yang diambil dengan teknik proportional random sampling. 
Analisis data menggunakan uji Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan paritas ibu (p-value=0,006) dan pengetahuan ibu (p-value=0,005) 
dengan kunjungan neonatus di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah, tetapi tidak 
ada hubungan umur (p-value=0,266), pendidikan (p-value=0,318), status 
pekerjaan (p-value=0,292) dan sikap (p-value=0,796). 
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RELATION  BETWEEN MOTHER CHARACTERISTICS, KNOWLEDGE 
AND ATTITUDE ABOUT NEONATAL CARE WITH NEONATAL VISITS 
IN THE WORK AREA OF PUSKESMAS SANGKRAH SURAKARTA 
Neonates are the first period of life at the outside of the womb until  age less than 
a month. Which is have the highest risk of health problems. Neonatal mortality 
contributes 59% to infant mortality at the age of 0-28 days. Therefore neonatus 
visit needed. Just 13,7% complete neonates visit in Sangkrah public health center 
of Surakarta city. This study aims to explore the relationship between mother 
characteristics, knowledge and attitudes about neonatal care with neonatal visits 
in the work area of Puskesmas Sangkrah. The type of this research is 
observational with cross sectional approach. The study population was all infants 
aged 1-12 months calculated per march 2017 in the work area of Puskesmas 
Sangkrah as many as 654 babies with 277 sampel were taken by Proportional 
random sampling technique. Data analysis using Chi-square test. The results 
showed that there was a relationship of parity (p-value = 0,006) and maternal 
knowledge (p-value = 0,005) with neonatal visit in work area of Puskesmas 
Sangkrah, but nothing relation with age  (p-value = 0,266), education                
(p- Value = 0.318), job status (p-value = 0,292) and attitude (p-value = 0,796). 
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